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otros y lo, jaqueses todos hubie·
ran sido de gran valla: El Ex-
celentisimo Sr Obispo de Pam-
plona se hallaba de ejercicios es-
pirituales, razón por la cual no
pudo ocuparse en trabajos lite-
rarios. Asl nos lo comunicó su
secretario.,¡ en carta del 21 del
actual. Y el Excmo Sr. Obispo
de Salamanca á la vuelta:de su
visita pastoral lee nuestra invi·
tación y sin tiempo para más
nos envla el telegrama que en
otro punto publicamos y que
llegó á nosotros cúando termi-
nábamos la tirada del extraor-
dinario. Ambos Sres, Obispos
dado su amor á Santa Orosia y
á esta Diócesis que an teriormen-
te rigieron, hubieran avalorado
nuestro periódico con al~una
producción bellísima como suya.
Otro tanto aconteció¡ con nues-
tro actual Prelado, quien desde
Ansó, en donde se hallaba en su
visita pastoral nos escribió escu-
sándose;'delenviar~algunascuar-
cartillas, .
Aun asl el{número ha salido. 'mejor de lo que pensábamos.
No han contribuido poco á ello
la propietaria y cajistas de la ti-
pograffa de la Viuda de Abad,
que con paciencia sin igual han
hecho un trabajo que por lo
nuevo en Jaca no dejaba de te-
ner sus dificultades.
A todos en vlamos la expresión
de nuestro reconocimiento por
su cooperación a nuestro extra- \
ordinario que Deo va/ente y si er&\ ..
favor del público nos acompaña.ia
como hasta aquí, no será el úl-e·
timo.
NUE~TRO EXTRAORDINARIO
mas hecbo no considerando capa-
cilados para bablar de pudor polí-
tico iI los que todo lo que son lo
deben á la conscupiscencia y á
ma nejaS:desa prensivos,
y para terminar evoquemos un
recuerdo.
Ayer D. Domingo Gascón rué.
victima en esta provincia de la po-
lítica.
Ayer, D, Luis Bermejillo aban-
donó el distrito de Benabarre,
después de demostrar en aquel país
sus saneadas riquezas.
Hoy, el aela de D. Tiburcio Pe-
rez Castañeda se encuentra en en·
tred icho en el seno de la represen·
Lación nacional.
Se repetirá la suerte? Creemos
que no, pues de los avisados salen
los escarmentados.
Sometemos al juicio de nllestros
lecLores esta sintesis de la política
liberal d~ lIue,ca.
Enemigos como los qua más,
de prodigarnos alabanzas y has-
ta de hacer notar aquellas de
nuestras obras, que pudieran
proporcionarnos alguna frase de
encomio, nada digimos antes de
su!pu blicación, de lo que iba á ser
nuestro extraordinario(ni siquie·
ra el anuncio que produce la na·
tural espectación del público) ni
seguramente diriamos tampoco
nada hoy si las felicitaciones que
porél hemos recibido de nuestros
lectores de Jaca, no nos obligaran
á manifestar nuestro reconoci-
miento á cuantos han contribui·
do al mismo con su trabajo.
Apenas nacida la idea ¿qué
menos podiamos hacer en honor
de nuestra Patrona? la~buenava·
¡untad de los de casa y la ama-
bilidad de los de fuera, le ha-
bían dado cuerpo y vimos como
una realidad, lo que hasta aho-
ra se habla considerado en Ja·
ca como una cosa casi irreal iza-
ble,la publicacióntde un ex:traor-
dinario con grabados. Lástima
que las premuras de tiempo no
nos hayan permitido incluir al-
gunos más ti picos, de estas fies·
tas que en fotografía han queda.
do sobre nuestra mesa de redac-
ción esperando 0casi6n propIcia
para ver la luz pú blica.
Algo parecido nos ha ocurri-
do con originales que para nos-
de protestar como hijos de esta hi-
dalga lierra ante provocación Lao
descarada, sintiendo la situación
del candidalo contra quien no te-
nemos motivos para rencores ni
odios, y le conisderamos por Lodos
concepLos digno,
Cruzados de brazos hubiéramos
silla cómplices de un despojo l
del escandaloso soborno electoral.
y por todo eito 105 monlnñe·
sp.s siempre dignos y honrados. en
los aClUales momentos de tranqui~
lidad) sereno el juicio, sufren 1,
amargura de haber sido vilip'en-
diados, convirtiendo la libertad de
sus conciencias en deleznable mer¡,
canela.
La provincia de Huesca, España
en lera han seguido paso á paso
ladas las incidencias electorales de
Jaca, La opinión abriga el conven-
cimiento moral de que los patroci-
nadores de la candidatura contra-
raria al señor Duque d~ BivlJoa ni
pusieron IimiLe en la dádiva ni en
los procedimientos de coacción, La
enseña en la contienda de la abí·
garrada coalición de republicanos
liberales y otros elementos guiados
por el despecho y el odio) no era
olra que el anuncio de Bancos,
grandes empresas industriales,
aclimatación en el!pais de produc·
tos agrícolas vegetales y 3nimitlrs
siendo esto ornamentado con ei
amor ala ensei'lanza mediante do-
nativos en'met:ilico fa las escuelas- .
del distrito,
Hasta el señor ~Ioret en el dis-
curso pronunciado en el circulo
liberal l haciéndose eco de la Ca
misión de aclas) 110 ha mentado
para nada la gravedad del disLrilo
de Jaca, ~Si eslo ha~e D. Segis-
mundo, nosotros no hemos de
aplaudir 10 oeurridl)~,
fallaríamos á nuestro deber ha-
ciendo 10 contra do.
No tenemos la culpa de que al·
guien ~e haya metido en avenlU-
ras poliLieas, que ~lIeden originar
graves consecuenCias,
Recomendamos larcalma á 105
vencidos en Madrid, é i'1miscu~
yéndonos en asunlOS que nos im-
pul'la mucho, acon~ejamos no
pierdan el liempo remitiendo al
distrito de Jaca epistolas conmove-
dO/'as, explicnndo las razones por-
que no han llegado á realidad tan·
tas promesas,
Faltari:1ll10S á nuestras eonvie·
ciones honradas si nos condujéra-
mos de rorma diferente que le he-
(De la Voz d~ la Pror7i1lcia)
Oespues de haber sufrido en
Madrid vergonzosa y muy mereci·
da derrola los patrocinadores de la
candidatura Pérez-Castañeda ha
biamos hecho firme resolución de
sellar por ahora nuestros labios.
Decididos estábamos ;j no ocupar-
nos de los caidos,<:por aquello de
dejar en paz á losmuertos.Mascomo
éstos parece tienen empeilo r.n rc-
surg:ir de su'! cenizas, no por el
medio de aclarar aquellos hechos
concretos y fijos que hace tiempo
vienen prometiendo, sino lanzan-
do afirmaciones envueltas en los
más ridiculo:> eufonismos y ecllan-
do mano de las concepciones mas
vulgares l IlOS vemos obligados de
nuevo á ex¡)licar nuestra conducta
con la satisfncción que siempre
produce en el animo la defensa de
lns causas justas,
No se explica el periódico libe-
ral de esta ('judad nuestra actitud
en el acta de Jaca, hasta el punto
de a6rmar nos mezclamos en asun-
lOs que 110 nos importan.
¡craso,,! gravisimo error!AI par-
tido liberal ;conservador de la pro-
vincia de Huesca le interesa muy
mucho el imperio de la le)', de la
justicia y la priHica de honradas
convicciones polilicas. cualquiera
sea su linaje. Y por esto y aunque
cOllservadorrs, militando en dife-
rente campo que el Excmo Sr Du-
que de Bivona, hemos lenido so lis·
racción inm~nsa quc la oomisión
de actas liel Congreso haya decla·
rado grave el act:l ue Jaca testimo-
niando con sincero y ('ari,lOso arec·
lo nuestro aplauso al amigo queri-
do O. Pio Vicente ne Piniés, dig-
n¡simo diputado ;j Corles por Bol-
Laña y elocuento defensor en el
seDO de la Comisióll l de la jusLicia
y dereeho I,erturbado.
Hllbiérase planteal1fJ la lucha
electQral en la muntaña de Jaca ?n
forma di~na Y' comedida y nues-
tra'3ClilUd sería direrente, Rubié-
rase disputado la representación en
COI'les ~~I "iSll'ito cucr'po 'J cuerpo
no valiéndose de reputaciones al·
quíladas, seguramente nuestl'a ac·
tilud seria neutral.
Mas'cuando vimos que la candi-
datura del Sr. Pérez Castañeda
era proclamada por insensatos vo-
ceros ealJl\> verdadero empMio de
riquezas, no poniendo lasa á las
exigencias del DistriLo, hubimos
La eleccion de Jaca
tucionalmente inficionado, cualquier
lesión insignificante se agrava de prono
to y produce trastornos espantosos.
Pueblos que se amotinan, alcaldes
que activan eaas reveldíasj regimientos
que se sublevan choques 8angrientos
entre fuerza pública y el paisanaje irri-
tado; beridos, mnertos .
:::i todo esto llega á ocnrrir ea Rusia
¡qué de cosas se hubieran escrito á estas
recha8 del imbecil Nicolás, el incons.
ciente Stolypine, ó los cosacoa bruta.
lesl
Pero es en la republicana Francia, y
de allí todo parece bien ó menos m~1.
y SID embargo hay que tener el va·
lor de decirlo: Francia combatida por
violentas y hondiaimas crisis de COll·
ciencia y de disciplina social; minada en
su corazOn por la impiedad frívola y la
inmoralidad corrosiva está expuesta á
un cataclismo que puede romenzar en
UDa huelga de viticultores 6 en otra su-
ceso cualquiera que la conmueva un
poco.
Ray que hacer una advertencia no
obstante. AIH alln se ponen las gf!otes
del lado del gobierno, cuando surge
ulla:cnestióu de ordlln público.
¿Aquí? Aquí por mnchíaimo menos se
pide p.n las Cortes la cabeza del mi-
nistro de la Gobernación y la disolución
de la Guarpia Civil,
•••El autor del crimen perpetrado hace
quince días en la calle de Tudescos, si·
gue disfrazado,
POr lo visto se trata de un aitruida
que quiere proporcionar & los lectorea
de diarios un folletín con Sil aUgencia,
para estos mesea de calor. Y á la poli·
cia madrileña la plancha qua ya está
eu su poder y que &J monumental.
Pero el crimina~ Bufre una equivoca·
ción.
A estas alturas de almanaque :lO ae
está bien más que á la sombra.
Ir por lana .
•
VrOTOR.
El Diario as Hutsea en su editorial del
miércoles, pretendo negaroOl loda slguifltl-
ción politiea, echAndouos en cara mentidlS
veleidades y no probadas inconsecuencias.
TeneOlos, vaya SI la tellemos, signifleación
polilica¡ clara, precisa, concreta. LA UNiÓN
&manario rtgiorlal é indeptnditrlu el, el pe;
rió(hco de todos; en sus columnas encueu~
Iran e.co lendencias opueslas siempre qué
respondan a un ideal Doble y bontldo. En
e¡ primer numero de nuestra pobliClcion
quedó coo~igoado nueslro programa y! él
fielmente nos alenemos. Somos independlen~
tes y por serlo, adorilmos la justicia y la .er·
dad sin plIner nnne:,¡ 101 ojos (WJ# El Dia-
rio fU Huuca) en ¡dolillos de hartO cuyo pes-
deslal se cuarlea.
Bla,ontln 105 inspiradores de El Diario de
5U inquebr;¡nlable adhesión al Sr. Morel,
rtUlllro cada dio ma.t admiraoo!l quwiao jtft
y acompañ3ndo ! las palabras con los he·
chos obsequianle llevando .1 CongrelO nn
diputado republieano QOr el disLrilo de 8DeI-
ea.
ElllrIa pequella caida q'~ nOI comploC6mOl
en rtcoger para que 86 adr;ierla con cuanto
conoclmimtoae calUlU~füJlamol á lotpOlitUo.
qne inspiran y redactan el Diario dTlJlWclJ.
La iucatJla codorniz que ha escrito DesplJi8
dt lcu eltceiona, DO advirllÓ en su candidez.
24 Junio 1907'
Parece ser, que maaaoa, babrá ceaa-
do ya la abstetlción de loa liberales'
quienes dándose por satisfecbo con las
escitaciones y Uamamientoll del seft.or
Maura y con la aceptación de la en·
mienda al proyecto de reforma de la
ley electoral,:apoyada por el Sr. Alva·
rada. ell la que SI\! pide que conozca de
las actas graves al Tribu.Jal Supremo





la queja airada á veces, deJos solidarioi'.
El espectador imparcial, oyendo todo
tlSO, involuntariamente, se decía:
Como eo mi pueblo; como en mi pro·
vincia. Eata es la verdad; y no dejaba
de sentirse sobre la frente el aura re-
fres~ote de las palabras solidarias, que
expresaban aohelo!!! generales, estados
del propio ánimo. en esta materia
¿Qué sobraba ahí? Puea sobraba y so-
bró, y fué protestado, y se ha contesta-
do debidamente, CIerto aire de superio-
ridad con que 108 catalanes se ofrecian
como regeneradores, estimando ó pare-
ciendo que estimaban á lo" dem3s, no
ya incapaces de remediarlo, si no aUD
de entenderlos á ellos. los superiores, los
cultivados, los laboriosl)s, los cata-
lanes...
Todo esto fué bien contestado, sufi·
cientemente replicado, y eo las rectifi.
caciones !Iolidariati se ha visto que las
réplicas babían dado en el blanco.
En los discursos de Suñol" Puig y
Cadafalch, etc., había BU poquito de
Cant del Segador., y á la bora de rec·
tificar, en virtud de las arremetidas de
<.:analcjBfl y Melquiades Alvarez y de
las alta~, prudentes, con:::iliadoras, gu-
beroamentalpB palabras de Maura: se
puso sordina al susodicho cantú ¿Por-
qué Cataluña mejor que Castilla? ¿Basta
que lo digan los catalanistas, para. que
Bea eso inCU0filtionable?
Azcárate 10 dijo bien, y corto.
SI Castilla dominó, no fué á humo de
pajas, porque no domina el que quiere,
sino:el que puede.
y vino luego el hablar del programa
solidario, el programa mínimo, el del
Tivoli.
Maura dijo lo justc" COD. aplauso uná·
nime del Parlamento primero, del país
de,,:pués.
Para ensanchar la vida local, toda la
personalidad que quiera tendrá Catalu'
la Para lo que t.oque l de cerca ó de
lejos a la inconsútil so.beranía de la Pa·
tria una, .. ¡Nunca!." ¡Nada!
y los solidarios han acabado recono·
ciendo que sólo de las Cortes pueden
ellpenr 8U8 1 reformas, y aseguran·
do que nolaborarán lealmente en la
obra legislativa.
Lo qu~ amenazaba ser lucha candeu·
te, de término incierto y am.enazadoras
consecueucias', 82 presenta delide ese
instante como un diálogo pacífico y fe-
cundo entre los que piden y pueden
otorgar Ó negar, según la instancia.
Llegar á este resultado, sería pueril
m'garlo, constituye un triunfo consi
derable del gobierno y personal de
Maura, que salen del debate acrecido su
prestigio y afirmada su estabilidad.
"" "De iutemo he dejado para párrafo
aparte la figura de Salmerór::, eXJefe de
la Unión Republicana, director aparen-
te, remolcado real y efectivo, del movi-
miento solidario
Era de tal manera falsa la posición
del tonitruante filósofo en el debate qne
pese á su gran elocuencia, no pOdia
ocurrirle en élsioo lo que le ha ocurrido.
No se ha perdido en la batalla un palo
que no baya ido á darle en mitad de
las costillas
Le ha zurradr¡ su devoto discípulo
Melquiades Alvarez: le ha zurrado su
amigo del alma, senor Azcáratej le ba
zurrado el confeso de ser monár-
quico 80¡;pechoso II muy á so gusto"
Sr. Canalejas; le ba zurrado natural·
mente, el Sr. Manra.,. ¡Le ha zurrado
todo el mundo! Y hay que tiuponer que
no se han acabado con estas las zurras
que le esperan al r!l(lllt,lálico por que
hoy han llegado de Barcelona los le-
rrousistas anti·solidarios para asistir á.
la asamblea Je Uoión republicana yen
la cualles de esperar que no .se acuerde
enviarle" Salmel'ónldulce8 ni rosquillall.
•. . .. -
Loa gravlSlmOlJ sucesos dd mediOdla
de Francia son una nueva pruéba de
que cuando UD orgauismo está COllllli-
ñor3 Jordán y el Sr. Picó, secun-
dados COII indudable acierLo por
las resta nles parles de la compañia,
principalmente por el Sr. Prado,
que en la Iloche del domingo.se
reveló como artista de verdad ero
mérito.
ii Jetallore!! comedia eu lres ae-
los con vistas al VUlldeVl/te. no hizo
deslernillarse de risa 3: la concu-
rrencia como podía promelerse
por el renombre dc que viene pre-
cediJa;y no por culpa de los artis-
las ,mcar~ados tic rellresenlarla
sino por deficiencias de la obra
llllsma.
Nada abQna el éxilo que ob¡u.
viera en la Corle, á nn ser las feli-
ces eircunstancias de ser cslrena-
da en ,tia de Pascua, en función
de larde,! anle UII publico bené-
volo en demasía.
La 1'eprlSSe de Tren'a Baja pro-
porcionó ;1 la compailía Jordán Pi-





Ha termlDado en el Congreso el de·
bate del Vensaje, que bien pudiera l1a·
marseel debate de la Solidaridarl Cl1ta'
lana, puesto que la doceua cumplida de
oradores, de primera Ó lIegunda fila,
que han intervenido en la contienda,
han dedicado la parte mássubstancios8
'1e sus peroracionea al exámen del pro·
blema planteado en el Parlalllento por
loa representantes de las provlOciaa Cll'
falanaa. Es verdad que eate era el pro-
blema más importante de cuantos
pudieran haberse examinado con 1B0ti-
vo ii ocasión del Mensaje de la Corona,
y no es menos verdad que dejar para
más adelante eso hubiera sido una toro
peza por parte de todos,
Por la de los solidadarioa porque era
~atural que sintieran la urgencia de
bacerse presentes en las Cortea del
Reino, y por la de 108 demás¡ puesto
que babia que saber si esos solidarios
eran una pura negación, ó un elemento
aprovechable pata la obra legitdativa
común.
Ambas cosa6 se ban realizado.
Lo9 solidarios han dado fé de vída, y
apartando de la memoria aquellas in-
cldeociaF oratorias en que se deslizó la
frase despectiva ó la ,Blllenaza más ó
menos encubierta, hay que reconocer
que ball hablado con la suficiente clari-
dad para que sepamos á que ateneruos
y con la suficiente firmeza para mostrar
toda au conVIcción.
El eapectador imparcial reconoce que
muchos de los lamentos proferidos por
los solidarios pueden ser luscritos-y
parece mentira que no sean formnlados
-por ia inmensa mayoría de las porcio-
nes de liena espaJiola representadas en
el Parlamf\nto_
El ab80rbente centralismo; la trapa.
cería de uo sufragio corrompido por
siatema; !a indignidad de esa pobre vida
localsomctida al capricbo de una orga-
nización caciqnil, qne DO cuenta para
su extistencia con más oxígeno que el
que be le envía desde Gobernación-En
esa provinCia entenderán esto roay bien,
de tal modo lo snfren- organización
caciquil que aprisiona en la8 mallas de
su perBOoal y no aiempre confesable
conveniencia el cuerpo vivo de loe pue-
blos, cuyas quejas no pasan nunca del
gobierno civll; todo lo que cou8tituye
la vida politiea y admioístrativll al uso
eu Espafta ha sido objet.o del plaflll' de
rta. dol Cormon.-iIJo'OUOl'OlI
Tierro Bojo
Algunos años han pasado desde
dia en que fueron eSlrena·
s «(Maria del Carmen» y«Tierra
ja» )' en carrera lriunfal har: re·
rrido los escenarios de todos los
ises en que se habla la lengua de
rvanles.
La I'epresenlación de «~aria del
rmem) fué UII éxito para la se-
Seplentrión. Alegrémonos tie haber
nacrdo repilen' Consolación y Ju-
lio en El Genio alegre y eslas cuatro
palabras sen en sínle3is la obra
misma. Un himllo á la alegria de
vivir que empieza en aria y acaba
en duo.
,A qué reseñar en delalle el ar-
gumento de la obra represcnlada
el jueves en nuesLro coliseo.!
En el corazón de Andalucía, en
Alminar de la Reina licne su pa-
lacio solariego la marquesa de los
Arrayanes; es un cuadro sin luz,
un:. casa lrisLona cuyo silencio se
ve interrumpido, lan sólo, por los
",uspiros de 0:& Sacramenlo, las
monsergas de D. Eligio y muy
de tarde en larde por las risoladas
)' pelicielles de Julio, el fUluro
marqués. Allí llega para pasar una
temporada Consolación, linda fi-
gurilla escapada al·.aso del pais de
UII ab&nicod' con su lIe-gada se ini-
cia un cambio radical en la casa.
1J:set gemo alBgre,la bulla,la algaza·
ra que anima aquel cemenlerio y
determina la eSl3ncia de Julio rIt-
ra avís en Alminar de la Reina,
que enamorado de su prima Con·
solacióu ha de casarse con ella,
quedando para siempre enredada
la sana alegria eolre las maeetas
del pa~io.
Con eso han hecho los herma-
nos Quinlero una linda comedia,
s~lpicada de chistes, llena de grao
c¡:¡ .
De su inlerprelación liada tene·
mas que decir que 110 i'teau frases
de elogio. Todos, todos los arlistas
pusieron a conlribución su talen lO
tJcsempeü3nLlo sus papeles eDil in-
ne~able acierto
La Sra. Jordán yel Sr. Picó son
ya sobrarlamente conocidos y ad-
mirados y en olras ocasiones les
hemos Lribulado calurosos aplau-
sos. Si la modeslia de lan excelen-
les aClares 110 hubiera de reselllir-
se echaria malla de adjetivos enco-
miásticos, colmando la medida de
rigor en eslos caso." T~nganla
pues por colmadas y aun por reba-
sados sus bordes.
Muy bien el Sr. Bea.:> en el ga-
ñall Lucjo que manluvo en conli-
na hilaridad al público y la señora
illagran que supo dar á su papel
do el noble aspeclo de la señora
ndaluza.
Acertadismos la Sra. Garcia y
rlas, Jord:in lo mismo que los
es' Jordan, Pinilla l Prado, To-
es y Moya.
Un lIilio que si mal no oi se Ue-
a Seraprto,d~sempeñó tambi¿n su
pel en la comedia.
~Ii f'nhorabuena á todos.
Por el Gobierno oivil le ha sido oon-
oedida autorización i D. Cirilo Andreu
para:inltalar un lalón de tiro de pisto-
la y carabina en ~I Balneario de Panu·
oosa durante la presen~ temporada
.:.fioial.
Para su provilión interina se hallan
v.cantel las eaouelas incompletas de
Návasa y Cenarbe dotad. oon sueldo
de 600 peaetu anuales.
=
=
La intervenoión de Haoienl1a de ata
provincia ha entregado las liguient88
liminaslde incripcionee del 80 por 100
de Propiol; á D. Doroteo Escurra. en
representación del Ayuntamiento en
Jaca, 1.. pertenecien~sal Hospital de
esta oiudad, números 5519 y 5639 de
2000 pesetas 26 oéntimoR y 369,72 res~
pectivamente; y á D: Mariano Carmen
eu nombre del Ayuntamiento de Bara~
gail, la nómero 18'173 por nlor de
545,08 peletu.
No habiendo dado rMultado laa dos
subutas oelebradae para contratar el
alambrado eléotrloo para los edifioios
milit.are. de elta plaza, por falta de
licitadores 8e prooede i intent.ar nna
uueva convooatoria de proposioionee
partioulares que ha de verilioarse el
día 20 de Julio, á la9 ouce eu el despa-
oho del diretltor del establecimiento
sito en el pabellón número 25 de l~
Ciud~d.ell, bajo los .mis~os pliegos de
Condl010n.. y preOlO! hmity que ri4
gieroo en las dos subuta9 oelebradas
Se ha publioado nna convocatoria
con objeto de cubrir 50 plazas entre los
urgentel de carabineros para ascender
á ofioiales.
Regirá la antigüedad para solicitar
elta' plazas.
LoI I)ue DO presenten su inetanoia
en el plazo fijado, ee entenderá que re-
uunoian á su dereoho.
Se efectuarán 10/= exámenell eu Ma.




1636 metro, 'OOrt Il nif'el del mar
mo de este IÍ. nUestra oiudad, ali es que
li el Quijote moderno tanto ana{a el bien
de nU6!ltrol amigos, bÚlqnelo. en 10
casa parodiando á Cervantes, Damos
el aviso á fin de que una vez más se
1deaoigan palabras solo alimentadas por
el calor de la idea que se persigue y de
nuevo reoomendamos á nuestros ami-
gos no se dejen sorprender por oiertas
artel i las que no eetán acostumbrados
y qne por lo visto son ah,nli el pan
n.."tro (le cada día, pues ya saben nos
tienen siempre á su lado para la de·
fensa de Ja seriedad y justicia que 1&11
cartas alndidas qoieren ooultar.
El oentro oatólico deHuelva, prepa-
ra una peregrinaoión' Lourdell.
Los expedicionarios saldrán de la po-
blación audaloza el dia la de agolto y
permaneoerá en Zaragoza el dia de la
Asonción para vieitar i la Virgen del
Pilar continuando despoés liIU viaja á
la gruta. de Lourdes.
En el oorreo de hoy, ha 8IIlido para
Zaragoza, á pOlesionane de IU nuevo
destino en la administraoión principal
de correoS, el oelo.o ofioial del indica-
do ouerpo, O Joaquín Ruiz que por
espaoio de diez afta. ha estado al frente
de la administraoión de esr.a oiodad.
Su reconooidacompetenoia, su reoti-
tud y la afabilidad de !lll oaraoter le
han granjeado el afeo~ de mnohos y
buenos amigos en esta oiudad, que hoy
sentimos su maroha aunque ello su·
ponga para el Sr. Ruiz la consecuoión
de legítimos deseos de progr88o dentro
de la carrera. Teueml)s nn placer en
lervir á tan conliderado amigo despi·
diéndole desde las colomna. de núes·
tro periódioo, de las personu de Jaca
;. quie~s él por apremio. de t.iempo no
ha podido deoir pereonalmente adios.
llO administrativo deducido por el
Ayuntamiento de Saliuas de Jaca pue·
blo de este partido judioial, sobre nuli-
dad de la redenoión de un oenlo de
p~tos referente ti. la pardina Chaz,
mandando al!Chivar el pleito, alunto
explotado por 101 patrocinadores de la
candidatura del Sr Pérez en lit. <lon-
tienda eleotoral, y de cuya defensa se
hallaba encargado el Abogado seftor
GaroÍl. Terron6!l.
Pueden de!lengaftarse Dnestroe ami-
gos de Salinas de Jaca pues ciertas oo·
eas engaftou é intere!l&damente llegan
" hacer vivir de ilusiones, pero luego,
oomo ha oourrido abara, la realidad se
impone, y queda al desoubierto el jue·
go y 6ngall.o, puü los pren'Jgiol de
ciertos lleres, re9Ultan Aolo acreditados
ouando aoompañan á la jUlltioia, y ja-
más robuatecidos cuando la soberbia
impone el Mgrue porqve 1/0 lo mando.
Vaya por primera lecoi6n.
Vuelven a circnlar billetes fallol del
Bano~ de EspaDa de 50 pesetas, Llt,van
la fecha de 10 de Marzo y olltentan la
figura de Ecbegaray.
Asegúral8 qDe es tan perfect.a 10
imitaoión, qne lIe hace dificil reconocer
á .imple vilta su falsedad.
Nne.tro querido amigo D. Sixto Be·
lío no repnesto todavía, del pesaT pro·
fnndo qne le produjo e! fallecimiento
de In amantísima e.posa, véle hoy de
nuevo apenado por lensible d88gracia
Su !oija Benita, jóven virtuolÍlima qne
oonstituía. el apoyo de familia tan
apreciable ha fallecido víotitua de t.rai·
dora enfermedad. Nos asociamos de
todas veras al dolor qne embarga á tan
apreoiable familia,
El miniltro do Fomento ha diotado
una real orden disponiendo qUd los
jefes de las Escuelas práctioa, de Agri·
ouhura, organicen la ensel'1anza agrí-
col.. ambulante por los pneblos de liD
diltrito respectivo, OOD oaráoter emi-
nentemente práct.ico
La dispoeioión del ministro está en
relación con los piOpósitos que desen'
volverá en el presupuesto de 1908 res
peoto á la enaelianza agrícola, y con
sn criterio de que para hacer eata efi-
oaz, hay que ir á. buscar al agrioultor
en ellugllr de llU rellidenoia, aoudiendo
á los pueblol, y no esperar lo imp08¡~
ble qne sea el agricult.or quien acuda
á la oiudad.a laGranja ó la Escuela del
Estado.
Hemos leido varias cartas ..n las que
alguna personalidad, conocida desde
la óltima contiellda electoral, reqoiere
¡
la presencia da amigos nuestros en J a·
01. para hablarles de Muntoll eo que
están leriamenta comprometidos.
Como la época del de.faudor de en-
tuerto. ha puado y nuelltroa amigos no
tienen ninguno que de,facer lell aoon·
eejamos no presten aoatamiento al re·
querimientt) con el que solo ee per9i-
gue un fin político; t.nto ha,. de Jaca
al ponto de deuino de lu epíltoJas co-
•
El oompetente Procurador de los
Tribunales de Zaragoza, Abogado, don
Julio López Ferrer su es pOlla D.'" Oo,
lores Gimenez de López y Ferrer 110'
ran la perdida de su querido hijo Emi-
lio, angelical criatnra qne apenas oon·
taba siete aDos. Entre nuestros campa·
fteros de redacoión cuentan los aefl.ores
de López Ferrer con amigos del alma
que 8e asocian á IU natural dolor.
Para sus residenoiu de verano ban
salido lo.. ilustrado. profesores de este
Seminario Conciliar, noeltros qneridol
ami~os D. Luis Fumanal y José Ri-
drueJo.
LA UNION
Desde hace algono. dial ha qnedado
abierto al públioo 81 Hotel y Re.tau-
rant l&La Paz n propiedad de nuestro
partioular amigo O. líariano Mnr. Pa-
ra festejar su apertura fueron obse·
quiadol con' un explendido almuerzo,
servido en 101 comedores de la ca8a el
pasado martes, dlstingnidaa per.onali·
dades quedando encantadas del buen
servioio del establecimiento y de la
am.bilidad de eu propietario'
Deseamos á éste muchas prosperida·
des en 8U nuevo negocio.
••clan le proponen puar Bot.re DDeetrOS
la est.aoión pree6ote. Entre 11'8 últimas
llegadas 88 enouentrao:
i>, Vicente VieitelJ y 8r•.; Vd•. de Ar.,
hijos y 8U bellísima sobrina Anita Zan-
oada; el abogado y propietario de Va-
lencia D. Migael Vidal y Sr•.; Sra. é
hija del i1ulItraao coronel de ingenie.
r09 D. Jolio Rodriguez; n. Lorenzo
Olivao, Sra.é hijos; D Fernando Ba·
selga; O Miguel Latas profelor de la
ElIDasl. de Bellu Artes de Córdoba'
D. Antonio Sao Vicente Ferret de S.~
Sebastiáo¡ D Mariano Irigayeo, enfilo
oaat.ren98 de Madrid¡lu angelín.lea 86-
I\oritu Alejandrina Daoh, de Baroelo-
na Pilar Claver, de Hueaea, Asunción
Lacambra, de Zaragoza: D.- Elisio V_lis
de Zeoón é hijos de Córdoba; Sra. de
Mora de Zaragoza y el Dr. Royo Galin·
do y otroll.
El martea último tomó pOllesión de
la administraoióu de Icorreos de sIta
oiudad nuestro Intimo amigo y paiu-
DO D. Manuel Zaborras. Deseamosle
ui ormo i. su distinguida hermana
feliz estanoia eu su oittdad natal. '
Nuestro querido amigo O. Francisoo
Damas Laclanstra, diatioguido alumno
de la Facultad de medicina de Zarago·
za ha terminado brillantemente en ella
sus estudios, habiendo obtenido el ti.
tulo de Iioenciado. Felicitámosle cor-
dialmente, parabien que haoemos ex·
tensivo á S'1 distingnida familia con la
que nOll hallamol unidos por vínoulos
de buena y sincera amiltad.
=
Ha trasladado la importante ••ooie-
dad" La previsión d. Aragón, so DI-
recciÓn á Zaragoza por ser aquella ca-
pital más oéntrica para poder atender
mejor a 808 crecientes asuntos, y en
virtud del gran progreso que por cada
día va adquiriendo la referida asooia-
oión.
Hemos unido el gusto de saludar al
comp~tenteY oel08o Iaspeotor de pri-
mera ensellanza O. Jolio Saldafta,
quien .e hallaba reoorriendo las escue-
la. pública. de e!'te partido jirando
ofioial visita,
En primeros del mes en ourao, la
Sala oorrespondiente del Tribunal Su-
prem,) declaró no haoer lu.gar a tener
por interpuesto el recurso oontenoio
=
El primer lunea 1 de Julio temará
poselión de la canongia que en honro·
sa oposición ganó últimamente nne.tro
amigo O. J088 CorJnu.
•
RecibidO á las 2l120.
Director de LA UNiÓN.
A mi regreso de Santa Visita
encuentro su carta invitación
lamentando no poder compla-
cerles por la prem ura del ticm po.
Asóciome á los regocijados cuI-
tas en honor de Santa Orosia y
bendigo á los entusiastas devo-
tos de la mártir de Yebra.
El Obi8pO de Salamanca
-
Aumenta notablemente el uúmero
de personas que atraidaa por el clima
frellco y oondioiones ventajosísimas qne
para el verano reUlle nuestra pobla·
Gacetillas
Nos bailamos en los dias á las fies·
tu de Saota Orosia dedioados. Sin los
oultos religiosos que se han celebndo
oon brillautez inu3itada, una colección
de fnego de artificio que en la noche
del 25 fDé quemada por el pirotécnico
Sr. Vidal en una de las vertientes del
Glaois de la oiudadpla, que a sus aire·
dedores1 paleo Alfonso XIII (en cuyo
Kioscl) la bauda monicipal ejeoutó para
amenizarlas bonitas composiciones) lIe
vó iUInenrJO gentío, hubieran aquellas
segurameute pasado inadvertidas.
La au.enoia de un programa, :lonque
solemnizar laa fiestas de J.ca ha sido
indndablemente la causa de que la oon-
curreucia de forastero. faera moy pe~
qnefta. De .110 el oomercio prici pallX1en·
te le ha relentido y mientras de enti·
dad t.an importante no parta Ja inioia'
tiva desolemoizarlu oual á la impor·
t.ancia y cultura de esta montafta co·
rreaponrle, oomo el pretlentedesanima-
d.os:en extremo, serán 10/1 aftas luce·
81'VOI.
cerrada la edición de nuestro extraor·
dinario en honor de Sta. Orosia, reci-
bimos el sigUiente telegrama que gU8-
tosos y agradecidísimo8 al que fué
nuestro Prelado R. P. Valdé8, publica·
mOl hoy:
N.O 5.361.- Salamanca-24. A las
12'15.
qne arrojlba piedras , IU propio tejido,
echlndo en clrl 10ñadlS inwosecuenciu,
quienes en IU vid. política no han tenido
mb ideal (si ut puede U.marse) ni 'otro
derrotero, que el ma:-cado por una veletl,
Hay almas pueril".
""1 per'Ionas pudientt~ no !lln qnedado
mal paradas, como El Diario lopone. Su y¡1i~
mienlo es el mismo de que anles gozaban, sio
que jamAs hspn querido tener supeditados
, 101 montañeses que hao vislo veoir de fua-
ra mlrulleros y trapisondiltlS. Algo II que
DO ha quedado en honroso luglf; J ese algo
es el dewI'U de cierlos electores, que ofre·
ciendo dAdivas 6 admitiendolas, lo han puea·
to eelamentable eutredicho.
Lasptrlonas pudienfu Aque El Diario se
reGere, no bln soltado (yeso li que esta eu
11 conciencia de todos) ni un solo céntimo
para el soborno pee!lniario de los electores.
Trasladamos esla delalle , los amigos de El
Diario para que lo tengan en cuenta en lo
lucesivo y busquen pcr otros caminos el Da-
bab de tanda eo la provincia.
Habla de nuestra inhabilidad periodistica
que nos ha d6leobierlo. ¡GooJ:onu!
SlllgUo dia eo liglol venideros. cnalquie·
n bibliblllo aburrido quiere mostrar' SUI coe
LAueo! qué fué la pren¡a peribdica eu 105
comieMOS del siglo 11, le ba~tara h¡eerse
con una colectibn de El Diario de Huelca,
donde 101 futuros periodistas apreDde~o !
ser b!biles, bueoO! hablistas y sobre todo d
nadar fj guardar la ropa, cuyo secreto reser·
vaba el Todopoderoso' los que redactan El
Diario y 'algUn feliz mortal de Vitigudino.
No cabe duda: El que ha escrito el articu·
lejo de marr" es un humorilla; un espiritu
lumbón que encontrando en los lIuntol
electorale¡ cam:r. abonldo par.. la sAtira ha
querido relrse e 505 cofrades pelandoles las
barbas en IU propia barberia.






















Fil AMCEU DE l.'f<1!JMJ
LUTOS E~ 24 HORAS
1 Se tiileny limpian los siJ!uie~l.
Ites:gclleros:
Trajf's't1e caballero y niño, so-
hrelOdos, rapas, rusos, corbatas,
levil3s.impprlllf'<lhlcii, manteos, so-
la II ¡b. bala lid l'a nes, hoi nas, som hre·
ros fi,'lIro, ramiSf'las. raja~, v
dusSPlwr3, 13113, al~out'ln \'
rnalllill,!'i de l'lollda~· encajE' '<
10_", rnalllOs, ~UaJllf'S, 1ll31l '.,
ffi('dias, lOquillas. raldQllc$ [J, ..'-
r.ol'linollPs, colchas, pañuelo¡;~ la-
pNPS, boas. plumas, telas tll" lana
sl'c!as, rayas. parlelf's. I'asos, elc·
Precios baratisimoe:. Se resp<?nde de
los trabajos. Para encargos dlrig'irse á
su representant-e en" Jaca
Comercio de Tejidos y Ultra-
marinos de
JOsE l a LA~AJUt~MA10k 10
LA 1
nA UNION
.enís¡'nos y ados con-
'1'1,\ , ..-
_ toS durante la época estival,
por la banda mílítar.----- -- - -~ ..





zo marca Sta. Orosia







... l de 32 ~ab ~rreDOS y ecli·
siLuado f, e u' tro~ de la
t:'" jo ferrea de esta c' r!
.: , dClalles dirigirse a aMo·
¡Brillcra y Lúz Eléctrica ~»~=
. ARJENDA un
con uadra", paJi.....
hucrt En"" 1'. I '
marán. "
eo.o, 74. ZAR ....COZA DE1\TISTA
Coso 74, casa del Heraldo. En





~es ~ mo ~e, e» sit ado á sei -i-
.' ,ros de uesea.
"<!C.'l;¡': formará .José López,
Mayor, 8, .Jaca.
,
